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FRANQUEO CONCERTADO 
Fin A 
DB L A P R O V I N C I A DE L E O N 
lUmlnlSlríBlÓ». - Intervención de Fondos 
de 1« Diputación, provincia) , -Teléfono 1700. 
spnrts áe la Dlptiíaíléa cferlact»! —Tel. 1916 
VierHes 16 de Enero de 19Í8 
Mm. 12 
No se publica los domingos ni dias festivos; 
Ejemplaf corriente: 75 réntitno»,. 
IJem atrasado; 1.5)(T pes-rtes. 
Advertensias. — 1 .* Los «eñores Alcaldes y Secretarios municipales están oblíjjadoa a disponer, qué se fije un ejemplar d 
sffida namero de este BOÍ-ETÍN OFICIAL «B el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. , 
,5* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN Qf ICIAL , para su ericuadeinación a D u a l . 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Eicmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 . pesetas 
«á t tA ien por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1^ 0 si no abonan .él importe anual .dentro del primer semestre. 
b) funtas vecinales. Juzgados municipales y. organismos o dependencms oficiales, abonarán,'50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
i?s9«irs!es, con pago adelantado. . • " 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado, 
EDICJOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
b). Los dómás, 1,50 pesetas línea. . x ( 
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fiÉtemo lífil 
j romia É 
leiálura Provincial de Bsneliceocla 
Señalados por la vigente Instruc-
ción dé Beneficencia los meses de 
esta Tesorer ía acuerda la apertura 
de cobranza de la Patente Nacional 
de Circulación de Automóvi les , Cla-
ses A . y D. Turismo, del primer se-
mestre del año actual, en las zonas 
de la Capital y León-pueblos , en el 
Palacio de la Diputac ión Provinc ia l , 
y en las restantes, en las oficinas de 
las cabezas de partido, debiendo los 
contribuyentes proveerse de tal do-
cumento sin esperar a que ios re-
Enero y Febrero para la presenta-j caucJadores realicen la cobranza a 
ción de cuentas de las Fundaciones! domici l io , toda, véz que este proce-
benéficas v benéfico docentes y con I d^^11*0 n0 se hal la en V1g0r Para 
el fin de evitar retrasos que perjudi-1 esta clase de tributos,. L a cobranza 
quenlos intereses de las Institucio-lse b a l i z a r á del dieciséis a l treinta 
nes. ios representantes dé las mis-1 del mes de la techa, 
mas presen ta rán durante los meses) Transcurrido que sea el ménc io -
indicadosen .lasoficinasdeesta Jun- nado per íodo sin haberse provisto 
ta (Gobierno Civi l) , las cuentas co- los. contribuyentes que figuran en 
rrespondientes hasta 31 dé Dlc iem- los documentos cobratonos de la 
brede 1947, con apercibimiento de correspondiente patente, i n c u r r i r á n 
aplicar las sanciones determinadas en el recargo del veinte por ciento, 
en el art. 111 de la citada Ins t rucc ión qué se r educ i rá al diez si realizan e l 
a los Sres. Patronos que dejaren in-1 pago desde el día cinco al catorce 
cumplida tal obl igación. 
León, 14 de Enero de 1948. 
167 E l Gobernador civil-Presidente, 
Carlos Arias Navarro 
Tesorería de Hacienda de la 
pronncia de León 
PATENTE NACIONAL DE AUTOMOVILES 
( C L A S E ^ A . y D . T U R I S M O ) 
A N U N C I Ó 
Dando cumplimiento a lo estable-
cido en el párrafo 5.° del a r t ícu lo 75 
peí vigente Estatuto de Recaudac ión , 
del mes de Febrero p róx imo . 
León, 14 de Enero de 1 9 4 8 . - E l 
Tesorero de Hacienda, M , Alvarez.— 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
José de Juan y Lago. 166 
D e l e g a c i ó n d e I n d u s t r i a 
d e t a p r o v i n c i a d e L e ó n 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por Eléct r icas Leonesas, S. A. , domi-
cil iado en León, en solicitud de ins-
talar un nuevo grupo h idroe léc t r ico 
en su central de Folgoso denomina-
da «Corbera», 
Esta Delegación de Industrias, de 
conformidad coi? las atribuciones 
que le están conferidas por la O. M , de 
12 de Septiembre de 1939 e instruc-
ciones generales recibidas de la D i -
recc ión General de Industria. 
II A R E S U E L T O : 
Autorizar a Eléct r icas Leonesas, 
S. A . para la ins ta lac ión so l ic i -
tada, de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: 
1. a Esta au tor izac ión sólo es vál i -
da para el peticionario. ~ 
2. a L a insta lación de la indús t r iá i 
sus elementos y capacidad de pro-
ducc ión , sé ajustaran en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las caracter ís t icas pr in-
cipales reseñadas al dorso de esta 
reso luc ión . 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
de la ins ta lac ión autorizada será 
como m á x i m o de dos mes, a partir 
de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta au tor izac ión es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual debe rá ser 
solicitada según la t r a m i t a c i ó n esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios, 
hasta tanto la mejora de la s i tuac ión 
eléctrica permita modificar la reso-
luc ión . 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notif icará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
c o m p r o b a c i ó n y au tor izac ión de fun-
cionamiento. 
6. a No se podrá realizar modif i -
caciones esenciales en la ins ta lac ión 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
L a Admin i s t rac ión se reserva el 
derecllo de dejar sin efecto la pre-
sente autor izac ión en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
c la rac ión máliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos a 
que se refieren las normas 2.a a 5,a, 
a m b a l inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, a 24 de Diciembre de 1947.— 
E l Ingeniero Jefe, Antonio Mart ín 
Santos. 
23 N ú m . 18- 103,50 ptas. 
Junta vecinal de Cabanas 
Por está Junta vecinal, en sesión 
de 23 de Diciembre ú l t imo, se acor-
dó prorrogar para el ejercicio de 1948, 
el presupuesto y ordenanzas del 
ejercicio anterior, pub l i cándose el 
presente anuncio para que aquellas 
personas que asi lo deseen presenten 
las oportunas reclamaciones du rán -
te ei plazo de quince días , a contar 
desde el de la publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincianas cuales h a b r á n de for-
mularse por escrito y dirigida^ al 
Sr. Presidente de esta Junta vecinal. 
Cabañas , 12 de Enero de 1948.— 
E l Presidente, Ireneo Alvarez. 115 
Junta uecinal de Acabes del P á r a m o 
Durante el plazo de quince días, 
naturhles se hal lan expuestas al pú-
blico en el domici l io del Presidente, 
deyesta entidad, las cuentas de i n -
gresos y gastos correspondientes al 
pasado año de 1947. E n el plazo pre-
citado se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que los vecinos tengan por con-
veniente formular. 
Acebes, 10 de Enero de 1948.—El 
Presidente, Antonio Carrizo, 135 
Junta vecinal de Azadinos 
Formadas las ordenanzas vecina-
les que han de regir en el año 1948, 
así como el presupuesto vecinal ex-
traordinario para dicho año , se ha-
l l an expuestos al púb l i co en la Se-
cre ta r ía particular de esta Junta por 
espacio de quince días para oír re-
clamaciones. 
Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas. s 
, Azadinos, 27 de Diciembre de 1947.-
E l Presidente, E . Alvarez. 128 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Mar t ín-Jesús Rodríguez López, 
Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión de Riaño y su partido: 
Por el presente, hago saber: Que 
en virtud de lo dispuesto en provi-
dencia de esta fecha dictada en los 
autos de abintestato formulados de 
oficio por muerte de D. José Diez 
Sánchez, hijo de Felipe y Josefa, na-
tural de Mieres (Oviedo), y vecino 
que fué de Prado de la Guzpeña, ex-
pido el presente edicto por el cual 
se l laman por tercera vez, ya que no 
se han presentado n ingún pariente a 
reclamar la herencia hasta la fecha, 
para que en t é rmino de dos meses a 
contar del día en que se publique el 
presente en los Boletines Oficiales, se 
presenten en este Juzgado los que se 
consideren con derecho a la misma, 
bajo apercibimiento de que se ten-
d rá por Vacante la herencia si nadie 
se presentare. 
Dado en Riaño a veint idós de Sep-
tiembre de m i l novecientos cuarenta 
y siete. — Mart ín-Jesús Rodríguez.— 
E l Secretario jud ic ia l P. H . , J . Martí-
nez Pérez. 111 
Juzgado de instrucción mili tar de 
Larache 
Don Ignacio Domínguez Crespo, Ca-
pi tán de Infantería con destino en 
el Tercio Don Juan de Austria III, 
de la Legión, Juez Instructor Per-
manente del mismo y con tal ca-
rácter de la causa n ú m e r o 1.404-47 
instruida contra el Legionario de 
este Tercio Alfredo Guerrero L i -
b r á n , por el presunto delito de 
Abandono de Centinela. 
Hago saber: Que qneda sin efecto 
la requisitoria publicada en el BOLE 
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
n ú m e r o 214, del 23 de Septiembre 
de 1947, contra el Doni l io Guerrero 
Arroyo, hijo de Severino y de Elad ia 
natural de Saucedo (León) dimanan-
te de la causa anteriormente citado. 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de las Autoridades Civiles 
y Militares, de quienes se tenía inte-
resada la busca y captura del indica-
do individuo. , 
Larache, 3 de Enero de 1948.- E l 
Capi tán JueZí instructor, Ignacio Do-
mínguez Crespo. 127 
Requisitorias 
Sánchez García, Isabel, de 23 años , 
soltera, sirvienta, hija de Antonio y 
Francisca, natural de Lozana (Sego-
via), sin domici l io conocido, compa-
recerá ante este Juzgado munic ipal , 
sito en la calle Pilotos de Reguera!, 
n ú m , 6, el día 30 de Enero, a las 
once horas, para la celebración del 
ju ic io de faltas que se le sigue por 
hurto, y a cuyo acto, deberá compa-
recer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente, 
a su deíensa . 
Y para que sirva de ci tación a la 
denunciada Isabel Sánchez García , 
en el juicio de faltas n ú m , 727 47, 
expido y firmo la presente en León 
a dos de Diciembre de m i l nove-
cientos cuarenta y siete.—El Secre-
tario, Jesús G i l . 123 
o 
, o o 
Llacas Gutiérrez, Marcelino, de 32 
años de edad, soltero, natural, de 
Virgen de la Peña (Santander), cuyo 
domici l io se ignora, y los testigos 
José Cabaña Alonso y Angel Tarno 
Alonso, de profesión tejeros, el p r i -
mero de 18 años de edad, soltero, na-
tural de Posada de Llanes (Asturias) 
y el segundo de 18 años de edad, sol-
tero, jornalero, natural de Navas de 
Llanes (Asturias) que se hallan igual-
mente en ignorado paradero, com-
parecerán ante el Juzgado munic i -
pal de León, sito en la calle Pilotos 
de Regueral, el día 28 de Enero, a 
las once horas, para la ce lebración 
del ju ic io de faltas que se sigue con 
el n ú m e r o 580 de 1947, por lesiones 
contra Marcelino Llacas?Gutiérrez, y 
a -cuyo acto deben n comparecer 
asistidos de sus pruebas. 
Y para que sirva de ci tación a los 
anteriormente expresados, expido y 
firmo la presente en L e ó n o doce de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta y s ie te ,—El Secretario, Jesús 
G i l . 122 
Guerrero Librán , Alfredo, hijo de 
Jovina y Hermelinda, natural de l a 
Repúbl ica Argentina, de estado sol-
tero, de profesión minero, nacido el 
1.° de Enero de 1924, mide un metro 
675 mm. , pelo negro, cejas al pelo, 
ojos negros, color moreno, frente 
ancha, batba saliente, boca p e q u e ñ a 
p roducc ión buena y sin ninguna 
seña particular visible, domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en OcerO, Ayuntamien-
to de Saucedo, provincia de León, 
procesado en causa n ú m e r o 1.404-47 
por el presunto delito de abandono 
de centinela; comparece rá en ei tér-
mino de treinta días , ante D. Ignacio 
Domínguez Crespo, Capi tán Juez 
instructor, del Tercio Don Juan de 
Austr ia , III de la Legión, de guarni-
ción en el acuartelamiento de Nador 
(Larache); bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. v 
Larache, 3 de Enero de 1948.-El 
Cápi tán Juez Instructor, Ignacio Do-
mínguez , 12& 
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